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Esta es una investigación cuantitativa, descriptiva y de corte transversal, cuyo 
objetivo es encontrar indicadores de síndrome de Burnout en docentes de 
educación superior con contrato tiempo completo, para lo cual se aplicó una 
ficha de caracterización Sociodemográfica y el inventario de Burnout Malash 
(Bria, Spânu, Băban, & Dumitraşcu, 2014). Se encontró que el 86% de 
docentes tiene síndrome de Burnout moderado y el 14% grave, caracterizado 
por cansancio físico y mental, apatía laboral, sentirse al límite y defraudado 
con el trabajo realizado.  
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This one is a quantitative, descriptive investigation and of transverse court, 
which aim is to find indicators of Burnout’s syndrome in teachers of top 
education with contract complete time, for which applied to itself a card 
of characterization Sociodemográfica and Burnout Malash’s inventory 
(Bria, Spânu, Bban, and Dumitracu, 2014). One thought that 86 % of 
teachers has syndrome of moderate Burnout and 14 % burden, characterized 
by physical and mental weariness, labor apathy, to feel to the limit and 
defrauded with the realized work.
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IntRODUCCIón
El estrés laboral crónico es una de las principales fuentes de riesgos psicosociales en 
cualquier tipo de organización laboral; asimismo en el sector de servicios, una de las 
formas habituales de manifestación es el síndrome de Burnout que se traduce como 
“quemarse en el trabajo” (Maslach & Jackson, 1981). Según la comunidad científica, 
el síndrome agrupa síntomas y signos recurrentes que pueden indicar una patología 
(Mercado & Silva, 2011), y puede también ser efecto de formas de acoso psicológico 
y psicosocial, y una inapropiada elección del quehacer laboral (Andrade & Sanabria, 
2013; Maslach & Jackson, 1981); de allí que el Burnout sea asociado a la desmotivación 
emocional y cognitiva ante la sobre carga laboral, estados que propician a menudo 
el abandono de interés por el trabajo, las competencias y las interacciones laborales 
(Mercado & Silva, 2011). El Burnout aparece como producto de una percepción de 
discrepancia de los esfuerzos realizados y los conseguidos (Alarcón, 2011; Andrade 
& Sanabria, 2013; Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001). Al respecto 
Cristina Maslach y Susan Jackson (1981) lo describieron como un síndrome de estrés 
crónico que emerge cuando la persona no cuenta con las estrategias de afrontamiento 
que se deben utilizar para enfrentar el estrés laboral teniendo como consecuencia 
alteraciones importantes en la salud física y mental. El Burnout presenta tres 
dimensiones importantes: agotamiento emocional, despersonalización o cinismo y 
baja realización personal en el trabajo (Bria et al., 2014; Maslach & Jackson, 1981; 
Maslach & Leiter, 2008). 
El proceso que rodea al Burnout difiere de unos individuos a otros y se consolida 
en las personas de manera progresiva. El Burnout revela respuestas desadaptativas 
ante un estado de estrés crónico que obedece a la tensión asociada a la experiencia 
laboral diaria y a ciertos acontecimientos estresantes de la vida, situación que 
suele ser prevalente en docentes sometidos a largas jornadas y espacios laborales 
estresantes (Hakanen, Bakker, & Schaufeli, 2006; Schaufeli, Daamen, & Van Mierlo, 
1994). Algunas de las causas del síndrome de burnout en los docentes se asocian a 
condiciones ambientales inapropiadas, aumento de funciones y cátedras asignadas, 
conflictos con alumnos, el escaso apoyo por parte de las instituciones educativas para 
sus procesos de cualificación, y otros conflictos con padres de familia y colaboradores 
(Bedoya, Vega, Severiche, & Meza, 2017; Borges, Ruis, Rangel, & González, 2012; 
Ibañes, Bienty, Thomas, & Martinez, 2011).
La sobrecarga laboral y las presiones, llevar trabajo a la casa, postergar el disfrute de 
su familia e hijos, conflictos con coordinadores y superiores, un elevado estado de 
estrés e irritabilidad, derivaciones somáticas de la ansiedad, depresión, sensación de 
inadecuación ambiental y desmotivación en la ejecución de las actividades asignadas, 
forman parte de las consecuencias más graves del síndrome. La Encuesta nacional 
en salud mental del Ministerio de Salud y Protección Social (2015) reveló que los 
colombianos consideran que uno de los elementos que da sentido a la salud mental 
es: “No preocuparse, no estresarse, no sufrir: hombres (32,5 %) y mujeres (32,3 %) 
entre 18 y 44 años; hombres (29,8 %) y mujeres (31,8 %) mayores de 44 años” (p. 
64), aspectos que cuando se ven afectados en docentes disminuyen la percepción 
y vivencia del bienestar psicológico (Bedoya et al., 2017; Borges et al., 2012), lo 
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cual constituye una clara violación a Ley 1652 del Sistema de Riesgos Laborales 
(Congreso de Colombia, 2012). La encuesta también indicó que la ansiedad elevada 
se encuentra presente en los adultos de 18 a 44 años, ya que el 67% tiene 5 o más 
síntomas de ansiedad, el 4.17%, 7 o más síntomas de depresión.
El estrés según el DSM-V (Organización Mundial de la Salud, 2015) en grados 
extremos puede inducir la despersonalización, lo cual hace referencia a una alteración 
de la percepción o de la experiencia de uno mismo de tal manera que la persona se 
siente “separado” de una parte importante de sus procesos mentales o de su cuerpo, 
mientras que otros identifican el síndrome como una forma de afrontar las vicisitudes 
del trabajo en lugar de una verdadera enfermedad (Andrade & Sanabria, 2013; Costa 
De Robert, Barontini, Forcada, Carrizo, & Almada, 2010; Gonzáles & Landero, 
2011; Maslach & Jackson, 1981). 
MétODO
Diseño: Es una investigación cuantitativa, descriptiva y de corte transversal.
Población: Se evaluaron 35 docentes de educación superior que laboran en la ciudad 
de Pereira con contrato a tiempo completo y con uno o más ocupaciones laborales 
adicionales. 
Instrumento: se aplicó una ficha de caracterización psicosocial y el inventario de 
Maslach (Bria et al., 2014), que está constituido por 22 ítems a modo de afirmaciones, 
con el cual se pretende medir la frecuencia e intensidad con la que se sufre el Burnout.
Procedimiento: aprobación y diseño del proyecto de investigación; aprobación de 
las condiciones bioéticas de la investigación (consentimiento informado); firma de 
consentimiento informado y aplicación de instrumento; análisis y sistematización de 
datos; construcción de resultados, discusión y evaluación de la información final de 
investigaciones; devolución de los resultados a las instituciones y comunidades.
RESULtADOS
De acuerdo a los datos de la ficha de información sociodemográfica se obtuvo que el 
63% de los encuestados tiene entre 36-55 años, el 20% 56-67 y el 17% 25-35 años. 
El 80% son hombres y el 20% mujeres. El 83% tiene posgrado, el 11% pregrado 
completo y el 6% tecnólogo. El 77% tiene una familia nuclear, el 14% monoparental 
y el 9% familia extensa. EL 54% tiene contrato indefinido, el 26% definido y el 
20% tiempo fijo. El 77% trabaja en una sola institución, el 20% en dos y el 3% en 
3 instituciones. El 43% siente que su trabajo actual ha afectado su vida social, 29% 
laboral, 14% relación de pareja y el 14% no siente que afecte en su vida. El 60% no 
consume energizantes y el 40% sí. El 66% no tiene problemas de sueño, y el 34% sí. 
El 40% trabaja de más por sentirse activo, 26% por otras razones, 20% por necesidad 
económica, 9% por oportunidad laboral y el 6% por estabilidad laboral. El 97% tiene 
a su cargo entre 1 y 3 personas.
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El inventario de Burnout Maslash reveló que el 86% de los encuestados presenta un 
nivel moderado de burnout y el 14% un burnout elevado. No se presentó Burnout 
bajo (Tabla 1). 
Tabla 1. 
Tipo de Burnout presentado por los docentes Tiempo Completo
 Sin Burnout Burnout bajo Burnout moderado Burnout elevado
 0% 0% 86% 14%
En los cruces de variables encontró que en el burnout elevado (BE) prevalece el 
contrato indefinido 80%, y 50% en el Burnout moderado (BM); en ambos aparecen 
problemas de sueño (40% y 33%); familias nucleares (80% y 77%); 1 solo trabajo 
(80% y 77%); consumo de energizantes (40% y 36%) y afectaciones laborales (40% 
y 38%); entre 1 y 3 personas a cargo (100% y 97%); decepción al final del año por 
el trabajo (80% y 40%); agotamiento físico al finalizar el mes (60% y 50%) y al 
finalizar la semana (43% y 40%); cansancio por trabajar con gente algunas veces al 
año (80% y27%) y por hacerlo directamente y de forma diaria (80% y 37%) y sentirse 
diariamente al límite de sus posibilidades (60% y 47%) (Tabla 2).
Tabla 2. 
Cruce de variables Tipos de Burnout indicadores de Burnout
Tipo de  Posgrado Familia Contrato Términ 1 trabajo Afectación Consume Problema
   nuclear indefinido o fijo  laboral energizantes de sueño 
 
Burnout elevado 100% 80% 80% 20% 80% 40% 40% 40%
Burnout moderado 80% 77% 50% 50% 77% 38% 36% 33%
                 
  
  1a    Cansancio
  3 Algunas   por trabajar   Sentirse
  Persona veces al     Cansancio a diario
   año  agotado con gente Desinterés diario por al límite
  cargo defraudad Agotamiento al fin algunas diario por la trabajar con de sus
   o por el físico de la veces al que suceda a gente posibili
         dades  
    
Burnout elevado 100% 80% 60% 43% 80% 80% 80% 60%
Burnout moderado 97% 40% 50% 40% 27% 83% 37% 47%
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DISCUSIón
Acorde al objetivo de esta investigación: describir los indicadores de síndrome 
de burnout en docentes de educación superior con contrato tiempo completo, se 
encontró que todos lo presentan en niveles altos y moderados, lo cual concuerda 
con lo encontrado por otras investigaciones (Bedoya et al., 2017; Borges et al., 
2012; Rodriguez, Martíneztomás, & Fernández, 2017), y que guarda relación en los 
sujetos investigados con el grado de cualificación –mayor Burnout en profesores con 
postgrado-, el cansancio físico y mental, aumento de responsabilidades con el hogar, 
tipo de contrato –mayor en contratos indefinidos-, aspecto que según Hakanen et 
al., (2006) y Schaufeli et al., (1994) tiene efectos emocionales permanentes en el 
rendimiento laboral, las creencias positivas acerca de la autorrealización, el sentido 
de la felicidad, las interacciones intra y extralaborales, y el tiempo dedicado a hacer 
algo diferente a trabajar, a lo cual se añade afectaciones al estilo y sentido de vida 
(Bogarín, Valle, Suárez, & López, 2016; Schaufeli et al., 1994). 
En los docentes evaluados, el efecto del Burnout alto tuvo una elevada connotación 
física y laboral, aspectos identificados con frecuencia elevada, además de desinterés 
por procesos académicos al final de los periodos académicos, y también por 
las interacciones con otros; además de apatía frente a lo que pueda suceder a los 
compañeros de trabajo y sentirse al límite de las posibilidades, lo cual coincide con lo 
expuesto por Maslach, Schaufeli, & Leiter (2001) y Maslach y Jackson (1981), quienes 
señalan que en estado elevado de estrés laboral las personas suelen tornarse apáticas 
cuando no, desinteresadas por los beneficios que existen en el trabajo mancomunado 
y colaborativo. Sin embargo, en los docentes con Burnout moderado el cansancio 
fue menor al igual que el entrar en contacto diario con otros, lo cual puede deberse 
a que en estos docentes priman contratos a término fijo –por periodos semestrales o 
anuales-, por lo que tienen periodos mayores de descanso entre semestres –periodos 
académicos- y las cargas laborales e investigativas suelen ser menores que en los 
contratos indefinidos, y a pesar de que estos tiene mayor seguridad laboral, las 
instituciones suelen cargarlos de mayores labores y actividades académicas, aspecto 
señalado como nocivo para la salud mental y física y el desarrollo profesoral (Bedoya 
et al., 2017; Ibañes et al., 2011; Maslach & Leiter, 2008)
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